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Vähittäishintatilasto elo-lokakuu 1969 •
i
Vähittäishintatilasto perustuu kuluttajan hintaindeksiä varten kuu­
kausittain kerättyyn hinta-aineistoon. Vähittäishinnat ovat 64?n eri 
paikkakunnan keskihintoja.
■ Minutprisstatistik augusti - Oktober 1969
Minutprisstatistiken grundar sig pä 'prisuppgifter samlade mänadsvis ;
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Määrä 1969








Elintarvikkeet - Livsmedel 
Vehnäjauho - Vetemjöl 2 kg 3.020 3.019 3.020
Ruisjauho - Rägmjöl kg 0.824 0.823 0.825
Kaurahiutaleet - Havreflingor ff 1.521 1.521 1.522
Riisisuurimot - Risgryn If 2.082 2.083 2.083
Näkkileipä - Knäckebröd 250 g 0.735 0.735 0.735
Ruisleipä, pehmeä - Ragbröd, mjukt 800 g 0.930 0.930 . 0.930
Ranskanleipä - Franskt hröd 400 g O.69O O .690 0.690
Kahvipitko - Kaffelängd II 1.535 1.540 1.541
Leivokset - Bakelser kpl-st. 0.587 O .587 O .586
Voipuila - Smörbul]e 1! 0..422 0.421 0.421
Korput - Skorpor kg 4.889 4.904 4.916
Keksit:voileipä-- Kex: smörgäs- 200 g 1.011 1.011 1.011
" makeat - " sota tl O .998 0.999 0.998
Makaronit - Makaroni 500 g 1.437 1.437 1.438 .
Mulli: paisti - Ungnöt: stek kg 11.029 11.077 11.047
" lapa - " bog »1 7-867 7.887 7.901
Raavas: paisti Nötkött: stek tt 10.001 9.993 9.927
Jauheliha - Malet kött tt 7.338 7.414 7.358
Sianliha: kyljys - Fläsk: kotlett » f 8.838 8.964 9.O46
" keskikylki - Fläsk: sidfläsk tt 6.021 6.027 6.114
Naudanlihatölkki - Nötkött pä burk 400 g 5.438 5‘449 5-436
Keittokinkku - Kokt skinka 100 g 1.516 1.517 1.519
Savustettu meetvursti - Rökt rnedwurst tt '1.224 1.224 1.223
Pekonimakkara - Baconkorv 1t 0.798 0.798 0.798
Lauantaimakkara - Lördagskorv rt 0.626 0.626 0.625
Nakit - Knackkorv kg 3.299 8.299 8.300
Lenkkimakkara - Länkkorv' tt 5.103 5.103 5.104
Silakka: tuore - Strömming: färsk tt 1.664 1.691 1.667
Hauki: tuore - Gädda: färsk tt 4.348 4.105 3.946 •
Pakastettu puna-ahven - Djupfryst ,
rödabborre 450 g 3.237 3.243 3.243
Islannin silli - Islandssill kg 4.569 4.728 4.77O
Maito: irtaimena - Mjölk: i lösvikt 1 0.703 0.703 0.703
Kerma - Grädde dl O .654 O .654 O .655
Talouspiimä - Hushällssurmjölk 1 0.478 0.478 0.478
Juusto: Emmental - Ost: Emmenta.1 kg 7.770 7.769 7.770
" Edam - " Edam • tt 5.961 5.96O 5.960 .
Kananmunat - Ägg tl 4.132 4.074 4.029
Meijerivoi - Mejerismör 500 g -4.280 4.280 4.280
Pöytämargariini - Bordsmargarin 250 g 1.050 1 . 050 1.050
Omenat — Applen kg. 2.715 2.740 2.590
Appelsiinit - Apelsiner t t 2.310 2.435 2.524
Banaanit - Bananer V t 3.324 . 3.327 3.137
Ruoka.Deru.na - Matpctatis t t O.512I) 0.417 0.378
Porkkana - Mörötter t ti 1.532 1.236 1.064
1) Uudet perunat - Nypotatis
Määrä .1969 .
Tavaralaji - Varuslag Kvan- Elokuu Syyskuu Lokakuu
titet Augusti Sopt.enber Oktober
Sipuli - Lök kg 2.083 1.870. 1.820
Hernetölkki - Ärter pä burk 400 g 1.113 1.114 1 .116
Kidesokeri - Kristallsocker kg 1.380 1.380 1.381
Palasokeri - Bitsocker »t. 1.558 1.557 1.557
Omenamarmeladi. - Appelmarmelad »» 3.951 3.967 3.960
Maitosuklaalevy - Mjölkchokladkaka 100 g 1.384 1.386 1.-389
Täytemakeinen - Karameller fl 0.661 0.661 0.661
Jäätelö - Glass i  1 1.950 1.950 1.950
Kahvipaketti - Kaffepaket 250 g . 2.939 2.939 2.939
Tee - Te 100 g 2.398 2.399 2.405
Mustaviinimarjamehu - Svartvinbärssaft 1 . 9.037 9.104 9.135
Sitruunasooda - Citronsoda pullo
flaska 0.350 0.350 0.350
Pilsneri - Pilsner ft 0.374 0.374 ' 0.374
Tupakat - Tobaksvaror
Kent 20 k?1st. 2.500 2.500 2.500
North State; vihreä - grön fl t? 2.180 2.180 2.180
Klubi 77 - Klubb 77 25 " 2.200 2.200 2.200
Heester Henk 12 »' 3.150 3.150 3.150
Kilta 50 g 1.400 1.400 1.400
Polttoaineet - Bränsle
Koivuhalot - Björkved m3m. 26.153 26.433 . . 26.935
Koksi - Koks tonniton 160.878 161.041 160.819
Lammitysöljy - Brännolja 1000 1 146.582 146.914' 147.505
Nestekaasu - Flytgas 11. kg 13.082 13.085 I3..O86
Sekalaista - Liverse
Synteettinen pesujauhe - Syntetiskt
tvättpulver 1 1.368 1.372 1.363
Mäntysuopa - Tai Isapa kpl-st. 0.628 • O .627 . 0.629
Saunasaippua - Bastutval pak. 1.030 1.031 1.031
Partakoneenterät - Rakblad rasiaask 2.802 2.805 2.803
Tukanleikkuu, miesten - Harklippning
för herran 3.848 3.-848 3.857
Lakanakangas, valkaistu - Lakansväv,
blekt m 4.235 -4.230 4.230
Villalanka - Yllegarn 100 g 4.159 4.164 4.I6I
Kumisaappaat, naisten - Gummistövlar pari
för damer par 17.892 17.937 17.929
